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This paper aims to clarify the usage of the monograms of Yoshiaki Mogami(1546-1614), 
one of the daimyō during the Sengoku period in Dewa province, present day Yamagata and 
Akita prefectures. In this study, I discuss how Yoshiaki Mogami’ ssignatures were used and 
the meaning of the changes of them.
According to my research, there are three diferent types　(cited as type A,B,C) of 
Yoshiaki Mogami’ sautographical signatures.
In 1570, Yoshiaki Mogami began to use type A symbolizing the linage of the Muromachi 
shogunate which was the main stream of Ashikaga clan. Mogami clan originated from 
Ashikaga clan. In 1590, Yoshiaki Mogami began to use type B symbolizing the landlord of 
Dewa, under the reign of Toyotoni Hideyoshi. Around 1595, he began to type C1 and in 1600 
changed from type C1 to C2.The change from type B to C1 means that Yoshiaki Mogami 
became one of the members of Tokugawa Ieyasu’s group. After Tokugawa Ieyasu became 
the ruler of Japan, Yoshiaki Mogami began to use type C2. 
In conclusion, the changes of Yoshiaki Mogami’s monograms closely connected with the 
changes of his stages.
A Reconsideration on Yoshiaki Mogami’s Signatures
（kaō）
